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Разработанное положение является неотъемлемой частью пакета докумен-
тов, необходимого для аккредитации метрологической службы в области обес-
печения единства измерений. 
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Данный тип взаимодействия возникает из-за нарушения симметрийных 
свойств кристалла в результате помещения на его поверхность дополнительных 
атомов. Это приводит к отклонению магнитных моментов атомов в цепочке от 
их антиферромагнитного упорядочения [1]. Измерение силы данного взаимо-
действия затруднено в виду его малости. В настоящее время, основным инстру-
ментом исследования поверхностных наноструктур является сканирующая тун-
нельная спектроскопия. Поэтому, целью моделирования является определение 
вклада взаимодействия Дзялошинского-Мория в спектр дифференциальной 
проводимости исследуемой системы. 
В рамках данного исследования был разработан программный комплекс, 
позволяющий моделировать спектр проводимости димера с произвольным спи-
ном. Построение спектра проводилось с использованием формулы дифферен-
циальной проводимости, полученной в работe [2]. Гамильтониан модели выгля-
дит следующим образом: 
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В результате моделирования, были построены спектры дифференциальной 





Как видно из рис.1, вклад 
исследуемого взаимодей-
ствия в спектр незначите-










димости с учётом данного 
фактора.  
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Литий лантановые бораты легированные редкоземельными ионами пред-
ставляют класс новых сцинтилляторов. Li6Gd(BO3)3:Ce включает широко из-
вестные нейтрон поглощающие нуклиды с высоким сечением захвата (B, Li и 
Gd) и, следовательно, рассматривается как потенциальный материал для обна-
ружения тепловых нейтронов. Синтез образцов кристаллического волокна бо-
лее технологичный процесс, чем выращивание кристаллов. Ранее были прове-
дены исследования люминесцентных характеристик материала LGBO:Ce в объ-
емной и порошкообразной форме [1–2]. Представленная работа посвящена изу-
 
Рис. 1. Влияние взаимодействия Дзялошинского-Мория на 
спектр дифференциальной проводимости димера марганца 
